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PRESENT ACIÓN 
Los estudios sobre la interpretación canónica que se publican 
en este volumen de Ius Canonicum son la respuesta de sus autores 
a una iniciativa promovida por la revista en junio de 1994. Se 
trataba de un proyecto dirigido a valorar el significado, los límites y 
el dinamismo de la interpretación, considerada como «el momento 
inicial y crucial de la vida del derecho, de la actuación del derecho 
por parte del hombre», por decirlo con palabras del profesor Lo 
Castro en el estudio que abre este volumen. 
Como suele ocurrir con los proyectos de esta índole, no todo 
él ha podido cumplirse según las previsiones iniciales, tanto por lo 
que se refiere a los temas que habían de tratarse como respecto de 
los colaboradores invitados. Sin embargo, no dudamos de que el 
resultado final constituye una aportación significativa al acervo de 
estudios sobre la materia. El lector tiene en sus manos unas re' 
flexiones y comentarios escritos por canonistas que unen a su reco, 
nocido prestigio la experiencia de haber publicado anteriormente 
otros estudios sobre la interpretación canónica. El Comité Directi, 
vo de Ius Canonicum quiere agradecerles a través de esta breve 
nota su generosa participación en el proyecto de la revista. 

